




































หรอืพัฒนาโครงการ  การเตรยีมแผนงาน  แผนการเงนิในการจัดการสิ่งแวดลอมและสามารถใชผลการ  ศกึษาเปนขอมลูที่จะใหความ
กระจางตอสาธารณชนและหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อปองกันความขัดแยงของการใชทรัพยากรได  แนวทางกาํหนดแผนการตดิตาม


















































เปนกระบวนการในการชี้ประเดน็ที่สาํคัญ  ทางเลอืกที่จาํเปนตองมกีารศกึษาและประเมนิ  ทัง้นี้  เนื่องจากหัวขอในเรื่องสิ่งแวดลอมมี
หลากหลาย  ดังนัน้  การกาํหนดขอบเขต  จงึทาํใหการศกึษาในการจัดทาํรายงานการวเิคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมตรงประเดน  ลด
ความขัดแยง ประหยัดเวลาและคาใชจายในการศกึษาดวยผลที่ไดจากการกาํหนดขอบเขตจะนาํไปจัดทาํเปนเอกสาร เรยีกวา ขอบเขต
การศกึษาดานสิ่งแวดลอม (Terms of Referrence,TOR)
 
การมสีวนรวมของประชาชน
เปนกระบวนการที่นาํเอาความหวงกังวลของสาธารณชน ความตองการและคานยิมผนวกเขไปกับการดาํเนนิการตัดสนิใจของรัฐ
กระบวนมสีวนรวมของสาธารณชนจงึเปนสื่อกลางสองทาง มจีดุมุงหมายเพื่อนาํไปสูการตัดสนิใจที่ดกีวาที่สาธาณชนโดยสวนราชการ
สนับสนนุการมสีวนรวมของประชาชนในการประเมนิผลกระทบสิ่งแวดลอม (Public Participation in EIA)เปนกจิกรรมที่จัดใหมขีึ้นใน
กระบวนการประเมนิผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการ โดยมวัีตถปุระสงคเพื่อใหประชาชน องคกรพัฒนาเอกชน ตลอดจนหนวยงาน
ตาง ๆ ที่ไดรับผลกระทบจากโครงการสามารถเขารวมแสดงความคดิเหน็ นาํเสนอขอมลู ขอโตแยง หรอืขอเสนอแนะที่เกี่ยวของกับ
การประเมนิผลกระทบสิ่งแวดลอม
 
การมสีวนรวมของประชาชนในการประเมนิผลกระทบสิ่งแวดลอม (Public participation in EIA)
เปนกจิกรรมที่จัดใหมขีึ้นในกระบวนการประเมนิผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการ โดยมวัีตถปุระสงคเพื่อใหประชาชน องคกร
พัฒนาเอกชน ตลอดจนหนวยงานตางๆ ที่ไดรับผลกระทบจากโครงการสามารถเขารวมแสดงความคดิเหน็ นาํเสนอขอมลู ขอโตแยง
หรอืขอเสนอแนะที่เกี่ยวของกับการประเมนิผลกระทบ
สิ่งแวดลอม
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หนาแรก
ขาวสาร/กจิกรรม
รูจัก สวผ.
ระบบ EIA ของประเทศไทย
ขาวสาร/กจิกรรม
กฎหมายที่เกี่ยวของ
ขัน้ตอนการพจิารณารายงาน EIA
ขัน้ตอนการขอรับใบอนญุาตเปนผูมี
สทิธทิาํรายงาน EIA
โครงการ EIA
รายชื่อผูมสีทิธจัิดทาํรายงาน EIA และ
ผลงาน
โครงการที่อาจสงผลกระทบรนุแรง
(ม.67 วรรค 2)
ประกาศเขตพื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอม
ระบบการยื่น EIA/IEE และ Monitor
ทางอเิลก็ทรอนกิส (ทดสอบ)
